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La tesis tiene como objetivo es determinar que las cuentas por cobrar y su 
incidencia a la liquidez en los centros educativos privados de Puente Piedra en 
el 2018- 2019.  La morosidad en la cuenta por cobrar es un factor importante e 
influyente para el cumplimiento de sueldo de docentes, obligaciones tributarias y 
préstamos personales; esto se debe al impago de pensiones por los padres de 
familia por motivos económicos. En la mencionada investigación se aplica el 
método de estadística descriptiva, con un diseño contrastación de tipo no 
experimental correlacional descriptivo donde el proceso de obtención de datos 
se realizó mediante la revisión documentaria de una institución. 





















The thesis aims to determine that accounts receivable and their impact on 
liquidity in private educational centers in Puente Piedra in 2018-2019. The 
delinquency in the account receivable is an important and influential factor for 
salary compliance of teachers, tax obligations and personal loans; This is due to 
the non-payment of pensions by the parents for financial reasons. In the 
aforementioned research, the descriptive statistics method is applied, with a 
descriptive correlational non-experimental type contrasting design where the data 
collection process was carried out through the institution's documentary 
review.The thesis aims to determine that accounts receivable and their impact on 
liquidity in private educational centers in Puente Piedra year 2018-2019. The 
delinquency in the account receivable is an important and influential factor for the 
fulfillment of salaries of teachers, tax obligations and personal loans, this is due 
to the non-payment of pensions by parents for economic reasons; This research 
applies the descriptive statistics method, with a descriptive correlational non-
experimental type contrasting design where the data collection process was 
carried out through the institution's documentary review. 

















Hoy en día el mundo ha sufrido un impacto socioeconómico debido a la 
propagación de la pandemia del coronavirus a fines del año 2019. Asimismo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) nos indica que los países más 
afectados son los de bajos recursos; por lo que algunas empresas han generado 
nuevas estrategias en el desarrollo de las actividades económicas o simplemente 
han desertado, a la vez esto incrementa los niveles de desempleo y afecta la 
liquidez en las organizaciones ya posicionadas.      
Según la Asociación de Colegios Privados (2020) en el Perú, el 90% de 
padres morosos son del sector C y D, mientras que en el A y B alcanzo un 70%. 
Por otro lado, las micros y pequeñas empresas (Mypes) que representan el 
92,7% de las empresas nacionales, a casi el 50% de la PEA. Asimismo, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2020) dio a conocer que las empresas 
informales ocupan el 80% de las Mypes, agravando la crisis de liquidez del país, 
por lo que ofrecen alternativas como el programa de Reactiva Perú, fondo crecer 
y FAE – MYPE.  
A nivel local, en los centros educativos privados de Puente Piedra al no 
contar con una adecuada gestión de cobranzas, ocasionan un gran desinterés 
en el cumplimiento económico por parte de los padres de familia, por lo que estos 
optan en generar un compromiso de pago, el cual no lo ejecutan y eleva las 
cuentas por cobrar; lo que produce un desbalance en los centros escolares 
desplegando así una falta de liquidez, el cual va reduciendo el capital de trabajo. 
Es importante que los Centros Educativos Privados cuenten con políticas, 
lineamientos y estrategias para evitar castigos incobrables. Asumiendo la 
recuperación de carteras vencidas y utilizando indicadores de gestión para saber 
el tiempo de demoras en pagos de mensualidades y así rescatar los morosos y 
darles alternativas de matrícula para el siguiente año.  
Para ello se formula la pregunta para obtener los siguientes resultados 
en el problema general: ¿cuál es la incidencia de las cuentas por cobrar en la 
liquidez de un centro educativo privado de Puente Piedra en el 2018 al 2019? 
Así también se tienen los siguientes problemas específicos: ¿cuál es la 




educativo privado de Puente Piedra en el 2018 al 2019? ¿Cuál es la incidencia 
de las cuentas por cobrar en la rotación de las cuentas por cobrar de un centro 
educativo privado de Puente Piedra en el 2018 al 2019? 
La investigación está justificada por su notabilidad social en el activo 
corriente por ser fuente económica de los centros educativos, a fin de obtener un 
beneficio y cubran sus expectativas futuras. La Justificación práctica a nivel 
mundial hay software de gestión, que sirven para el desarrollo y puedan llevar 
una correcta ejecución. Por otro lado, la justificación teórica se dará en el 
estudio de las cuentas por cobrar y su medición en los ratios de rotación de las 
cuentas por cobrar y en el caso de la liquidez se tomará la NIFF 7 y las ratios de 
liquidez y solvencia. La Justificación metodológica se trabajará con un método 
descriptivo, puesto que los datos son de los estados financieros del 2018 al 2019 
perteneciente de un centro educativo de Puente Piedra, con el fin de conocer la 
incidencia de las cuentas por cobrar en los indicadores de liquidez y servirá para 
otras investigaciones relacionadas. 
Por lo tanto, el objetivo general es determinar la incidencia de las cuentas por 
cobrar en la liquidez de un centro educativo privado de Puente Piedra en el 2018 
al 2019, y como Objetivos específicos determinar la incidencia de las cuentas 
por cobrar en el ratio liquidez en un centro educativo privado de Puente Piedra 
en el 2018 al 2019, determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la 
solvencia por cobrar en un centro educativo privados Puente Piedra en el 2018 
al 2019. 
Por lo tanto, se formula como hipótesis general: La incidencia de las cuentas 
por cobrar mejoran la liquidez de un centro educativo privado de Puente Piedra 
en el 2018 al 2019; y las Hipótesis específicas: La incidencia de las cuentas 
por cobrar mejoran el ratio de liquidez de un centro educativo privados de Puente 
Piedra en el 2018 al 2019; La incidencia de la liquidez mejoran los créditos de un 






II. MARCO TEÓRICO 
Los antecedentes principales para el estudio son: 
Flores, Campoverde, Coronel, & Jimenez (2019) el objetivo de este 
articulo es identificar los principales factores que influyen en la toma de 
decisiones sobre la administración del capital circulante en la rentabilidad de las 
PyMEs del sector confecciones en el periodo 2014 – 2018. Fundamentalmente 
se aplicó las teorias aceptadas a la gestión de capital circulante y como punto de 
partida las finanzas corporativas. El diseño utilizado fue, no experimental; tipo, 
aplicada y nivel, exploratorio-correlacional. Su población es de 254 Mypes, 
después utilizo como datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018. 
Y lo más importante su rotación de cuentas por cobrar en la Pymes es 9,08 días 
y un máximo de 494,49 días, notando en algunos casos que su recuperación 
influye en la liquidez y flujo de efectivo para cubrir las obligaciones de corto plazo.  
Ruiz (2017) su objetivo del investigador es disminuir el índice de la 
morosidad. Utilizo para su desarrollo un diseño, no experimental; tipo, aplicada 
y nivel, descriptivo, con una población conformada de 1,147, después utilizo un 
Instrumento el cuestionario. Asimismo, se concluyó que los padres de familia al 
no pagar las pensiones, se había causado un índice de morosidad con un 
porcentual de 46.4% que pagan a veces y un 39.1% no paga a tiempo sus 
pensiones, causando incidencia en la rentabilidad de la institución. Donde la 
administración plantea cambios constantes a las políticas de cobranza. 
Rodriguez, Pedraja, Delgado, & Canga (2017) el objetivo de este articulo, 
es si existe una relación entre la gestión financiera y la calidad de las instituciones 
universitarias de 2013 al 2015. El diseño utilizado fue, no experimental; tipo, 
aplicada y nivel, exploratorio-correlacional. Su población y muestra fue el total de 
la Instituciones Universitario y para su validacion utilizó la entrevista; asimismo, 
los resultados de los ratios financieros, en la liquidez de la Institución A fue la 
mas resaltante y optimo de 2,28% en cada periodo durante los 5 años. Y en el 
caso de la solvencia su resultado es de un valor optimo y equilibrada de 85% de 
la Institución B. de igual forma en el caso de la rentabilidad resalto con el 6% la 
Institución A. En conclusion si las politica están claras favorecen en la toma de 




deben considerarse fundamentalmente en su proceso la planificacion y control 
financiero.  
Vera, Melgarejo, & Mora (2014) investigaron las opciones de servicios 
usadas por las pequeñas y medianas empresas (PYMES) colombianas y su 
comparacion con los indicadores de gestión financiera. Se basó al estudio de los 
ratios de endeudamiento, liquidez, rotación, productividad y rentabilidad. El 
diseño utilizado fue, no experimental; tipo, aplicada y nivel, exploratorio-
correlacional. La población y muestra fue un total de 4,168 PYMES colombianas. 
El SPSS 16.0 y el Microsoft Excel 2007 su Metodología utilizados como 
instrumentos estadísticos. El resultado principal fue un crecimiento del 9,32% del 
activo y que la mayoría de PYMES (69%), obtienen dinero de su propio 
patrimonio. Finalmente se concluyó que, la mayor parte de PYMES están 
centradas en decisiones hombre-orquesta, por lo tanto, las financiaciones se dan 
a corto plazo. 
Cárdenas & Velasco (2013) este artículo se determinó la incidencia de 
la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y liquidez de la ESE 
Hospital Universitario Erasmo Meoz, periodo 2005-2009. El diseño utilizado fue, 
no experimental; tipo, aplicada y nivel, exploratorio-correlacional. Se puede 
señalar que utilizaron los indicadores financieros para determinar la morosidad 
de las cuentas por cobrar, rentabilidad y liquidez; asimismo, se efectuo la revision 
de fuentes primarios, enviados por el Contador del hospital, es decir los estados 
financieros en excel. En conclusion el estudio reflejó una baja rotación en las 
cuentas por cobrar es decir 2 veces al año con una alta morosidad de 200 días 
en convertirse en efectivo.  
Las teorías relacionadas a este proyecto: 
Para el analisis financiero se hace en la evaluación estricta y constante 
de las políticas contables, donde se medirá con indicadores de rotación de las 
cuentas por cobrar, este es de mucha importancia para las finanzas porque mide 
la gestión y evaluara el tiempo de demora de conversión del efectivo Fierro & 
Fernando (2015). 
De acuerdo Cardena (2012) siguiendo la tesis monetaria de Keynes, 




por la liquidez era infinita. Tambien aclaro, que cuando la tasa de interés es cero, 
la política monetaria es ineficaz y cae en una trampa de liquidez.  
según Lanzagorta (2008) el investigador no dice que los activo líquidos, son 
responsabilidades circulantes donde nos permite evaluar la facilidad o dificultad 
que tendremos para pagar nuestras deudas de corto plazo. 
Los enfoques conceptuales de las variables y sus componentes son:  
 Variable independiente cuentas por cobrar se define según Hernandez 
(2005) en su investigación se debe estudiar la solvencia del cliente, autorizarle 
un límite o monto de crédito basado en dicha solvencia; así como asignarle el 
plazo para su pago. 
 La primera dimensión de la variable independiente es créditos, de 
acuerdo con Diaz & Del Valle (2017)  es el financiamiento que otorga a 
los usuarios en bienes o servicios.  
 Primer indicador de esta dimensión es créditos vencidos, este se define 
que son cuentas morosas que se pueden recupera después de haber 
recibido de un préstamo con un plazo acordado Morales & Morales (2014). 
 Segundo indicador de esta dimensión es plazos de crédito, este define 
que los plazos pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Y que sirve 
como plan de inversión para el solicitante Hernandez M. (1996) 
 Tercer indicador de esta dimensión política de crédito, según Gitman & 
Zutter (2012) indica que el propósito de política de crédito es de otorgar 
préstamos por un tiempo determinado y utilizar métodos de alarmas para 
el éxito de las cobranzas. 
 Segunda dimensión de la variable independiente título de créditos, este 
define que son cheques, pagares y letras que lo utilizan para ejercer un 




 Primer indicador de la segunda dimensión título valor, de acuerdo a la 
Ley N° 27287 contiene un derecho patrimonial o derechos de cobro Benito 
(2012). 
 Segundo indicador de la segunda dimensión otros instrumentos 
financieros, la NIIF 9 – señala debe ser reconocido y medido los activos, 
pasivos financieros; tambien los intrumentos financieros, ayuda a la 
presentacion de la informacion contable efectivamente Parrales & Castillo 
(2018). 
 La variable dependiente liquidez se define según Ochoa & Saldívar (2012) 
es un título-valor se pueda convertirse rápido en efectivo, es decir, que sea 
altamente negociable, que no haya pérdida para el inversionista. 
 La primera dimensión de la variable dependiente es la razón corriente, 
esta define según Caballero (2018) es lo que dispone para cubrir deudas 
a corto, mediano plazo y determina el total activo corriente entre pasivo 
corriente y da el resultado en número de veces. 1 > buena capacidad, 1 = 
cubre apenas los pagos y si 1 < mala capacidad de pago. 
 El primer indicador de la primera dimensión, de acuerdo con caballero 
(2018) la prueba acida, nos explica que el dinero rápido es la conversión 
rápida a corto plazo. 
 El segundo indicador de la primera dimensión capital de trabajo, esta se 
define según Caballero (2018) nos indica que la disponibilidad de recursos 
son los que cuenta la empresa en corto plazo.  
 Segunda dimensión de la variable dependiente solvencia, Ochoa & 
Saldívar (2012) es la capacidad de la empresa de cumplir con sus 
compromisos a largo plazo. que la es la capacidad de la empresa de cubrir 




 Primer indicador de la segunda dimensión ratios de solvencia a largo, 
esta se define según López (2012) este ratio permitirá la comparacion de 
la solvencia a largo entre distintos balances. 
 Según Alva (2017) indica que el Perú el 95% son microempresas que 
generan empleo. Además, cuenta con parámetros los negocios no supera 
las 150 UIT en ventas anuales, es una microempresa.  
 Según Ortiz (2011) define que los estados financieros es la información 
que se interpreta, analiza para obtener un determinado y la situación 
financiera son los resultados de operación de una empresa son 
satisfactorios, el estado de resultado es estado de ingresos y egresos, 
estado de resultados o estado de utilidades. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo investigación 
El tipo de investigación será aplicada ya que su objetivo es conocer una 
realidad o un fenómeno para mejorar el bienestar del hombre Sánchez& Reyes 
& Mejía (2018). En la presente investigación se empleará los fundamentos 
planteados NIIF 7 para el análisis financiero que se planteara en los indicadores 
que se dan en los ratios liquidez y para el desarrollo de las cuentas por cobrar la 
medición del indicador rotación de cuentas por cobrar, que nos dará el resultado 
de la demora de la cartera de clientes.  
Asimismo, el nivel que se utilizará en la investigación será explicativo 
porque estas investigaciones responden a la pregunta ¿Por qué? ¿Cuál es? 
Caballero (2014). A ello, se buscará bajo la relación de efecto, conjugar ambas 
variables, para el desarrollo de la problemática. Con un enfoque cuantitativo 
porque buscara mediante el análisis de ratios de liquidez darles un análisis 
estadístico sin una naturaleza especifico Maletta (2009).  
Por último, será de diseño no experimental transaccional correlacional-
causal ya que, buscará mediante el análisis de los resultados, hacer inferencias 
causales entre las variables utilizadas en una sola línea de tiempo Maletta 
(2009). Al respecto, la investigación averiguara el impacto que ejerce la variable 




aplicaciones en el año 2018, para realizar una comparación que sirva de base 
en el análisis horizontal. 
3.2. Variables y operacionalización 
Cuentas por cobrar será la variable independiente de la investigación.  
Esta se clasificará por su naturaleza en: cualitativa nominal. 
 Definición conceptual: Morales (2014) este define que se precisa 
que el encargado debe utilizar herramientas de análisis financieros 
y métodos utilizadas en la gestión de cobranzas que servirá para la 
toma de decisiones. 
 Definición operacional: Según Farías & Sabando & Campos 
(2019) ampara que la evaluación del comportamiento de la cartera 
vencida; es decir, que se debe medir la eficacia de los 
procedimientos de créditos, control, seguimiento y recuperación de 
las cuentas por cobrar los cambios constantes de las políticas de 
créditos ayudara a minimizar el riesgo de las carteras vencidas.   
 Indicadores: a su vez la dimensión créditos con los siguientes 
indicadores: Créditos vencidos, Plazo de crédito, Políticas de 
créditos. Por otro lado, la dimensión título de créditos con los 
siguientes indicadores: Titulo valor, Otros instrumentos, 
documentos tradicionales. 
Liquidez será la variable dependiente de la investigación. A su vez, se 
clasificará por su naturaleza en: cuantitativa de razón. 
 Definición conceptual: Gitman & Zutter (2012) es la capacidad 
que tiene la empresa para cumplir sus pagos a corto plazo. 
 Definición operacional:  Según Vera et al. (2014) la medición de 
liquidez se utilizó fue los indicadores de liquidez, eficiencia y 




 Indicadores: A su vez, la dimensión ratios de liquidez tendrá como 
indicador:  Razón corriente, Ratios de capital neto de trabajo. Por 
otro lado, la dimensión de solvencia tendrá como único indicador: 
ratios de solvencia. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
El presente proyecto de investigación está conformado por la población 
de 114 instituciones educativas, donde se determinó un reporte que fue solicitado 
a la municipalidad de Puente Piedra. Según caballero (2014) pueden ser 
población finitas o infinitas referentes al planteamiento de un problema, que sirve 
para determinar el tamaño de una muestra 
La muestra para la presente investigación será 1 sola no es aleatoria y 
no se calculó el tamaño, por ser informe financiero contable de un centro 
educativo privado de Puente Piedra. Según Caballero (2014) la estadística 
ofrece fórmulas para determinar el tamaño mínimo de la muestra. El muestreo 
no probabilístico voluntario, es decir, por criterio del investigador Sánchez et al. 
(2018).   
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según caballero (2014) indica que hay técnicas de análisis documental, 
donde se obtendrá datos cuantitativos, que permitieron captar información y ser 
comprobado. El instrumento que se utiliza son los estados financieros y su 
interpretación del 2018 al 2019, reflejado en hojas de cálculo de Microsoft Excel. 
Entendiéndose como instrumento a, toda aquella herramienta que utiliza el 
investigador para expresar de manera organizada la información recogida 
mediante determinada técnica Hamodi, López y López (2015). Dicho lo anterior, 
no será necesario precisar de la validez y confiabilidad para estos.  
3.5. Procedimientos 
El procedimiento para la recolección de datos será la siguiente: 
a) Se realizó la solicitud de información contable en forma de correo 
electrónico al representante legal de la institución privada de Puente 




b) Hace la contestación por el representante legal, con el mismo correo 
aceptación. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para analizar y simplificar se utilizará datos del balance general para los 
ratios financieros de dos ejercicios 2018 – 2019 de un centro educativo privado 
de Puente Piedra. Será necesario contar con un software estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versión 23.   
Asimismo, el segundo nivel de analisis, este determinara la incidencia 
que tiene las cuentas por cobrar en la liquidez de una institución privada. Para 
ello, será necesario aplicar las diferencias de los ratios histórico y actual de los 
ratios de la liquidez. Dicho lo anterior, será necesario determinar: 
 Se tomará los datos para el estadístico de Shapiro-Wilk, porque la 
muestra es mínima de 30. La técnica demuestra el nivel de significancia. 
Si esta es menor al 5% rechazara la normalidad y si es mayor, será 
aceptada. 
3.7. Aspectos éticos 
Para el análisis de datos se cumplirá los principios fundamentales del 
código de ética profesional del contador público peruano (2015): la integridad, la 
objetividad y la confiabilidad. Asimismo, uniformara los criterios contables 
denominados por los principios de contabilidad generalmente aceptados: la 
moneda común denominador, periodo, devengado, y la objetividad (Gavelán, 
2000). 
Cada fuente consultada estará correctamente citada y referenciada en 
base al manual de la Asociación Americana de Psicología (APA), en español 











4.1. Análisis descriptivo 
4.1.1.  Cuentas por cobrar 
La presente investigación se realizó el analisis de cuentas por cobrar de 
una institución privada, mediante el analisis horizontal, de las cuentas por cobrar 
y los ratios de rotación de cuentas por cobrar semestral de dos años, en la cual 
se obtuvo los siguientes resultados.  









Figura 1. Variación de cada semestre de las cuentas por cobrar del 2018 
al 2019.  
Mediante figura 1 del semestre 1 del año 2018 representa el importe de 
S/4,870.00 soles, en el que las cobranzas se hacían efectivas sin demoras, 
porque los clientes eran puntuales, mientras en el semestre 2 del año 2018 se 
incrementó con un importe de S/7,690.00 muy considerable, periodo en el que 
las cobranzas tuvieron inconvenientes a causa no renovación de cláusulas de 
los lineamientos de la institución, mientras que en el semestre 1 del año 2019 
representa un importe mayor de S/9,025.00 por falta de constancia de la área de 
cobranzas y falta de bases de datos de los clientes, en cambio en el semestre 2 
del año 2019 representa un importe menor por puntualidad de los padres y 
constancia supervisión de administración. 
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Figura 2.  Variación semestral de la rotación de las cuentas por cobrar 
del año 2018 al 2019.  
Mediante figura 2 se realizaron los cálculos donde nos permite conocer,  
en el que semestre 1 del 2018 hay 12.06 días más que le toma, en cobrar a sus 
clientes, semestre 2 del 2018 es de 10.89 días esto significa que va bajando por 
la constancia de cobranzas, en el semestre 1 del 2019 hay 10.50 días, en el 
semestre 2 del 2019 es de 6 días es la demora que hubo en los clientes que 
tardara en convertirse en efectivo. 
4.1.2.  Liquidez 
La presente investigación se realizó el analisis en la liquidez de una 
institución privada, mediante el analisis vertical, razón corriente y la prueba 
defensiva semestral de dos años, en la cual se obtuvo los siguientes resultados.  
1
sem 1 - 2018 12.06
sem 2 - 2018 10.89
sem 1 - 2019 10.50












Rotacion de las cuentas por cobrar
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Figura 3.  Variación semestral de la razón corriente del año 2018 al  
2019.  
Mediante Figura 3 se realizó el cálculo del semestre 1 con un importe de 
1.26 y el semestre 2 del 2018 es de 22.33. Semestre 1 con un importe de 2.05 y 
semestre 2 es de 9.5 del 2019 este importe representa cada sol de deuda a corto 
plazo que cuenta la institución para hacer a sus obligaciones. 
B. Prueba Defensiva 
 
1
sem 1 - 18 0.12
sem 2 - 18 2.08
sem 1 -19 0.09






























Figura 4.  Variación semestral de la prueba defensiva del año 2018 al 
2019.  
Mediante Figura 4 se realizó el cálculo del semestre 1 del 2018 con un 
importe de 0.12 y el semestre 2 del año 2019 con un importe 0.10 esto indica 
que cada sol de obligaciones a corto plazo, la institución cuenta con activos 
líquido para cubrir sus activos a muy corto plazo.  
4.2  Analisis Inferencial 
4.2.1 Hipótesis Especifica  
Ho:  no existe un modelo de regresión que explique la relación de 
causalidad entre las cuentas por cobrar y la razón corriente de una institución 
entre los años 2018-2019, debido a todos los coeficientes son nulos. 
Ha: existe un modelo de regresión que explique la relación de causalidad 
entre las cuentas por cobrar y la razón corriente, de una institución entre los años 
2018-2019, debido a todos los coeficientes son nulos. 
Tabla 1 - Cuadro de regresión de las variable razón corriente y cuentas por cobrar 
 
De acuerdo a la tabla 1, el principal referente es modelo es el cuadrático, 
porque tiene el coeficiente de muy alto, por lo que la capacidad de ajuste es 
Variable dependiente:   RAZON CORRIENTE   
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 
R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 
Lineal ,023 ,046 1 2 ,850 15,270 -,001   
Logarítmico ,008 ,015 1 2 ,913 29,870 -2,090   
Inverso ,001 ,002 1 2 ,968 10,822 4723,652   
Cuadrático ,941 8,000 2 1 ,243 -138,227 ,050 -3,825E-6  
Cúbico ,983 28,439 2 1 ,131 -32,209 ,000 3,739E-6 -3,674E-10 
Compuesto ,235 ,614 1 2 ,515 35,996 1,000   
Potencia ,183 ,448 1 2 ,572 442830,145 -1,243   
S ,142 ,330 1 2 ,624 1,023 6685,387   
Crecimiento ,235 ,614 1 2 ,515 3,583 ,000   
Exponencial ,235 ,614 1 2 ,515 35,996 ,000   
Logística ,235 ,614 1 2 ,515 ,028 1,000   




mediocre. Además, la significancia del modelo no permitiría expresar la relación 
de causalidad entre las razones corrientes y la cuentas por cobrar a nivel 
poblacional, siendo de 0,243, mucho menor al nivel de significancia teórico (5%), 
por lo que se acepta la hipótesis nula. Sin embargo, el modelo se expresaría de 
la siguiente manera:  
  Y= -138,227-0,050x+3,825. 10^-6.x^2 
Tabla 2 – cuadro de regresión de la variable prueba defensiva y rotación de  
      cuentas por cobrar 
 
De acuerdo a la tabla 2, el referente es el lineal, porque tiene el 
coeficiente de muy menor, por lo que la capacidad se ajusta. Además, la 
significancia del modelo no permitiría expresar la relación de causalidad entre la 
prueba defensiva y la rotación cuentas por cobrar a nivel poblacional, siendo de 
0,886, mucho mayor al nivel de significancia teórico (5%), por lo que se rechaza 




En la presente investigación se utilizo las teorias Rentabilidad, 
Rentabilidad Operativa del Patrimonio, Valor Económico Agregado o Ganancia 
Económica, Morosidad de cuentas por cobrar, por la alta morosidad de cartera y 
Variable dependiente:   PRUEBA DEFENSIVA   
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de parámetro 
R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 
Lineal ,066 ,142 1 2 ,742 -,413 ,102   
Logarítmico ,079 ,171 1 2 ,719 -1,579 ,960   
Inverso ,089 ,195 1 2 ,702 1,512 -8,540   
Cuadrático ,216 ,137 2 1 ,886 -9,148 2,200 -,117  
Cúbico ,222 ,143 2 1 ,882 -5,998 1,126 ,000 -,004 
Compuesto ,080 ,173 1 2 ,718 ,040 1,186   
Potencia ,091 ,200 1 2 ,698 ,006 1,575   
S ,100 ,222 1 2 ,684 -,045 -13,817   
Crecimiento ,080 ,173 1 2 ,718 -3,217 ,170   
Exponencial ,080 ,173 1 2 ,718 ,040 ,170   
Logística ,080 ,173 1 2 ,718 24,957 ,843   




la insostenibilidad financiera, se observó en la investigación de Cárdenas & 
Velasco (2013). Por lo tanto, tanto Melgarejo & Mora & Vera (2014) señala a 
Aybar, Casino y López (2003), quien fundamenta las teorías financieras de 
selección jerárquica o Pecking order son utilizados como estrategia y recursos 
para la financiación. 
Discusión metodológica 
El método aplicado fue el diseño utilizado fue, no experimental; tipo, 
aplicada y nivel, exploratorio-correlacional, tal como se observa en la presente 
investigación se analizó una muestra que fue los estados financieros y utilizando 
como tecnicas procesamiento de datos en Excel. Se analizó al igual que la 
investigación de Cárdenas & Velasco (2013) y Melgarejo & Mora & Vera (2014). 
Su Metodología utilizados como instrumentos estadísticos con una población y 
muestra fue un total de 4,168 PYMES colombianas. El SPSS 16.0 y el Microsoft 
Excel 2007.  
Discusión por resultados  
En las cuentas por cobrar en el semestre 1 del año 2019 representa un 
importe mayor de S/9,025.00 y relevante por la falta de constancia del área de 
cobranzas y falta de bases de datos de los clientes. 
En la liquidez en el semestre 2 del 2018 es de 22.33 fueron los más 
óptimos, este importe representa cada sol de deuda a corto plazo que cuenta la 
institución para hacer frente a sus obligaciones. 
VI. CONCLUSIONES 
se concluye la investigación en función de los hallazgos, para demostrar 
si se cumplieron los objetivos de investigación. 
Se determinó en las cuentas por cobrar el índice de morosidad obtenida 
de una institución en el semestre 2 de 2018, y el semestre 1 de 2019 
definitivamente se evidencia la falta de control existentes; asimismo, se resalta 
la exactitud científica para alcanzar la recopilación de datos importantes de la 
institución para poder diagnosticar la problemática y que nos permita buscar la 




cobrar los más altos en días fueron el semestre 1 de 2018 y el semestre 1 del 
2019. Se tardará en convertirse en efectivo. 
Se determinó en la liquidez usando indicadores como la razón corriente 
y la prueba defensiva de 2018 al 2019; donde se realizó el cálculo del semestre 
2 de 2018 es de 22.33 y el semestre 2 de 2019 es de 9.50 este importe 
representa cada sol de deuda a corto plazo que cuenta la institución para hacer 
frente a sus obligaciones. Por no tomar medidas se puede ver en riesgos de 
liquidez la institución. Es por ello, que se debe asignar a un trabajador, que sepa 
de cobranzas y que actualice datos constantes de los padres de familia.  
VII. RECOMENDACIONES 
En una institución se debe contar con políticas de créditos, para llegar 
al objetivo; asimismo, el revisado constante de las deudas y monitoreo con 
indicadores de gestión, los ratios de cuentas por cobrar servirá para saber 
cuántos días se tardeara para recaudar el efectivo y   . 
Para reactivar la liquidez, ahora por pandemia covid 19. La parte 
administrativa solicito el financiamiento de capital de trabajo en Reactiva Perú 
para enfrontar pagos y obligaciones de corto plazo. Según a este Decreto 
Legislativo N°1455 y su posterior modificación mediante decreto legislativo 
número 1457.  En efecto, fue aprobado por el ente Banco de Crédito del Perú 
(BCP); con un plazo de 36 meses y un periodo de gracia de 12 meses. 
Se recomienda tambien que se debe utilizar los indicadores de gestión 
constante, ya que en efecto son lo más acertado por los investigadores para la 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 













Guajardo & Andrade (2014) desde 
punto de vista manifiesta: Las 
cuentas por cobrar es lo más 
importantes de una organización 
por ser los recursos económicos y 
propias de la empresa; Morales & 
Morales (2014) precisa que el 
encargado debe utilizar 
herramientas de análisis 
financieros y métodos utilizadas en 
la gestión de cobranzas que servirá 
para la toma de decisiones. 
Según Génesis y Sabanda & Campos 
(2019) ampara que la evaluación del 
comportamiento de la cartera vencida; 
es decir, que se debe medir la eficacia 
de los procedimientos de créditos, 
control, seguimiento y recuperación de 
las cuentas por cobrar los cambios 
constantes de las políticas de créditos 
ayudara a minimizar el riesgo de las 
carteras vencidas   
 
créditos 


















Plazo de crédito 








Según Gitman & Zutter (2012)) 
señala: Liquidez es la Capacidad de 
una empresa para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo a 
medida que estas llegan a su 
vencimiento. 
Es medir la capacidad de liquidez que 
tiene la empresa y viene ser un factor 
importante para  saber la disposición 







































Variables de estudio Método 
 
¿cuál es la incidencia de las cuentas 
por cobrar en la liquidez de un centro 
educativo privado de Puente Piedra 
en el año entre el 2018 al 2019? 
 
determinar la incidencia de las 
cuentas por cobrar en la liquidez de 
un centro educativo privado de 
Puente Piedra en el año 2018 al 
2019. 
La incidencia de las cuentas por  
cobrar mejoran la liquidez de un  
centro educativo privado de  
Puente Piedra en el año 2018 al  
2019. 
Variable independiente (x) 
Cuentas por cobrar 
Indicadores: 
- Créditos vencidos 
- Plazo de crédito 
- Titulo valor 
- Otros instrumentos 
- Documentos tradicionales  
Variable Dependiente (y) 
Liquidez 
Indicadores: 
- Razón corriente 
- Ratios de prueba acida 
- Ratios de capital neto de trabajo  
- Ratios de solvencia 
- Reporte de deudas  
 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional.  
2.Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional. 
 3.Población: 
La población está conformada 
por 114 centros educativo Puente 
Piedra. 





¿cuál es la incidencia de las cuentas 
por cobrar en la razón de Liquidez de 
un centro educativo privado de 
Puente Piedra en el año 2018 al 
2019? 
determinar la incidencia de las 
cuentas por cobrar en el ratio 
liquidez en un centro educativo 
privado de Puente Piedra en el año 
2018 al 2019 
 
La incidencia de las cuentas por 
cobrar mejoran el ratio de liquidez de 
un centro educativo privados de 
Puente Piedra en el año 2018 al 
2019 
¿Cuál es la incidencia de las 
cuentas por cobrar en la rotación de 
las cuentas por cobrar de un centro 
educativo privado de Puente Piedra 
en el año 2018 al 2019? 
determinar la incidencia de las 
cuentas por cobrar en la solvencia 
por cobrar en un centro educativo 
privados Puente Piedra en el año 
2018 al 2019 
Las incidencias de la liquidez  
mejoran los créditos de un centro  
educativo privado de Puente Piedra  











2019 2018 2019 2018
Activo Nota S/. S/. % % Pasivo y Patrimonio Nota S/. S/. % %
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo, Equivalente de Efectivo N-01 539.00 3,832.00 3.67 0.46 Cuentas por pagar comerciales N-09 392.00 0.00 0.00 0.34
Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros N-02 13,380.00 7,690.00 7.37 11.49 Tributos y Contraprestaciones N-10 1,331.00 1,239.00 1.19 1.14
Cuentas por cobrar comerciales Relacionados N-03 20,855.00 25,802.00 24.73 17.92 Remuneraciones por Pagar N-11 3,613.00 600.00 0.58 3.10
Otras Cuentas por Cobrar Terceros 0.00 0.00 Otras cuentas por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Creditos por impuestos N-04 9,468.00 0.00 8.13 Total  Pasivo Corriente 5,336.00 1,839.00 1.76 4.58
Activo diferido N-05 6,475.00 3,737.00 3.58 5.56
Total  Activo Corriente 50,717.00 41,061.00 39.36 43.57 Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria (Leasing) 0.00 0.00 Total  Pasivo No Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo N-06 80,283.00 118,632.00 113.72 68.97
Depreciación Acumulada N-07 -15,288.00 -55,374.00 -53.08 -13.13 Total  Pasivo 5,336.00 1,839.00 1.76 4.58
Intangible N-08 692.00 0.00 0.00 0.59
Total  Activo No Corriente 65,687.00 63,258.00 60.64 56.43
Patrimonio Neto
Capital N-12 70,649.00 70,649.00 67.72 60.69
Capital Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00
Reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados Acumulados N-13 32,121.00 18,566.00 17.80 27.59
Resultado del Ejercicio N-14 8,298.00 13,265.00 12.72 7.13
Total  Patrimonio Neto 111,068.00 102,480.00 98.24 95.42
Total  Activo 116,404.00 104,319.00 100.00 100.00 Total  Pasivo y Patrimonio Neto 116,404.00 104,319.00 100.00 100.00
Balance General
Del  1 de Enero al  31 de Diciembre del  año 2019
(Expresado en Soles)
